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ESCUELFI DE tARMERÍf\ y MECANIC8
DE EIBFIR
MEMORIA del Curso de 1925
Los datos estadísticos que se consignan en esta Memoria Mi . '
acusan variación notable en la marcha de la Escuela durante el
curso que acaba de terminar. Lo que este ario se hace notar es,
el cambio operado en la fecha, de la apertura del curso escolar,
trasladando al 1. 0 de Noviembre el acto que antes tubo lugar el
1.° de Enero, con la mira do que en una segunda etapa se llegue a
fijar la fecha del I.° de Septiembre para la apertura de los cursos,
para así equipararnos al régimen establecido en Centros de índole
semejante.
El proyecto de ampliación qo los talleres de construcción para
el perfeccionamiento de los aprendices mecánicos, cuyas poderosas
ventajas para la formación del obrero especializado hacíamos notar
en la Memoria correspondiente al curso de 1923, ha merecido la
aprobación de la Excma. Diputación y de nuestro litro. Ayunta-
miento, pues ambas entidades han consignado en sus presupuestos
las cantidades que a tal jn fueron solicitadas,
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- Las gratificaciones en metálico que en los dos últimos semes-
tres percibían los alumnos del último curso, han sido suprimidas
y serán sustituidas on lo sucesivo por premios en cosas de utilidad
profesional que juntamente con las Notas y Diplomas serán conce-
didos a los aprendices más acreditados por sus merecimientos.
Correspondiendo gusto() el Comité a los deseos manifestados
por la Comisión Organizadora de la Exposición de Maquinaria
Nacional que el próximo Noviembre tendril lugar en el Retiro de
Madrid, la Escuela de Armería, en unión de los fabricantes de la
villa tomará parte en dicho Certamen de Trabajo, exponiendo los
ejercicios ejecutados por los aprendices de todos los cursos con el
aditamento de tres jóvenes diplomados en los 'Mimos exámenes
que con el Director so trasladarán a Madrid para certificar con sus
ejercicios la autencidad de los trabajos presentados.
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ESCUELA DE ARMERIA Y MECÁNICA DE EIBAR
RELACIONES Y DATOS ESTADISTAS
REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
La3 reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo fueron 12 en
las fechas siguientes:
13 Enero, 5 Febrero, 10 Alarzo, S Ahil , 13 Mayo, 9 Junio,
7 Julio, 10 Agosto, 14 Septiembre, 24 Septiembre, 20 Octubre,
7 Noviembre.
Siguiendo la coAtambre eitablecida, han turnado mensual-
mente, dos inspectores guío han dado cuenta de su gestión en las
reuniones del Comité Ejecutivo.
PROFESORADO
Ha regido el cuadro de Profesores del ario anterior a saber:
Director 	  D. Julián Echeverría.
Profesor teórico 	  • » Toribio Zulaica.
» Luis Ormaechea.
práctico 	  » Pío Zulaica.
	  » Miguel Ibaceta.
AMPLIACIÓN DE MATERIAL FIJO
En la variedad del material adquirido el más importante es:
Para Laboratorio Físico
Aparatos de la casa Max- koll para experiencias de Electricidad,
por valor de 4.000 pesetas,
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Dilatómetro diferencial Chevenard para determinar los plintos
críticos.
Aparato <, Ltuna ,) de desmagnetizar V grabar piezas templadas.
Para Máquinas y Herramientas
Aparato automático para la Máquina de dividir.
Museo
Una pistola automática Browing cal. 6,35 de la F. N. de Bélgica.
Una carabina F. N. Browing cal. 22 Corto de 11 tiros.
Donativos recibidos en el Museo
Una llave de pistón donada por D. Julio Baroja.
Un revolver Lefaucheux donado por D. Venancio Dietes Ruiz.
Biblioteca
Durante el arlo 1925 se han adquirido 62 volúmenes.
Donativos recibidos para la Biblioteca
6 volúmenes de la carrera de Ingeniero Mecánico donados por
el Centro Internacional de Enseilanza.
VISITANTES
Entre los muchos visitantes habidos durante el ano, figuran:
La Comisión Nacional del Combustible en viaje de estudio presi-
dida por el Excmo. Sr. General Hermosa, el inspector provincial
de 1.a ensenanza D. Luis Jaume; D. Ignacio Zuloaga: Profesores y
alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria: Grupos esco-
lares de Atocha y Peilaflorida de San Sebastián; de Renteria y de
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Lequitio; del Colegio de Lourdes de Elorrio: de la Escuela de
Comercio de San Sebastián; Antiguos alumnos del Sagrado Cora-
zón de Vitoria: Tuna escolar Salmantina y de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de
CONFERENCIAS
El Director explicó durante todo el curso, conferencias diarias
sobre Tecnología de Armas de Fuego, Tecnología Mecánica, Moral,
Higiene Industrial, Economía y Legislación Obrera y Contabilidad
Industrial.
..... . ... ...... . ........... . ......
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres aila
se reparten en la forma siguiente:
Asignaturas Profesores
Horas
semanales
9
25
2
6
9
2
2
PRIMER AÑO
Aritmética y Algebra 	
Dibujo 	
Trabajo manual. 	
Francés primer ario 	
SEGUNDO ARO
Geometría y Trigonometría 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francés segundo curso 	
Química 	
D. Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Pío Zulaica y Miguel lbacet
» Luis Ormaechea.
D. Toribio Zulaica.
» Pío Zulaica y Miguel TbacetE
» Luis Ormaechea.
» »
42
TERCER AÑO
Mecánica aplicada 	
Física. 	
Dibujo 	
Trabajo manual. 	
Francés tercer curso 	
CURSO COMPLEMENTARIO
CUARTO A ,Ño
Máquinas Herramientas 	
D. Julian Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaeeta
» Luis Ormaeelea.
D. Julián Echeverría.
3
2
9
25
2
..............
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Exámenes de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los tres arios en los
extimenes (lile se verificaron los dias-'27, 28 y 29 de Octubre aparecen
en el siguiente cuadro:
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PRIMER \ So
Aritmética y Álgebra 	 26 25 0 1 8 11 2 3
Dibujo 	 26 24 1 1 5 12 5 1
Trabajo manual 	 , 	 26 34 2 6 3 5 7 3
Fiancés primer curso. 	 26 21 0 0 2 8 8 6
8E6 uspo AÑO
Geometría y Trigonometría 	 92 19 1 4 4 3 6 2
Dibujo 	 22 20 0 2 6 3 9 0
Trabajo manual 	 22 19 3 7 4 4 3 1
Francés segundo curso 	 18 15 0 0 7 1 7 ti
Química 
	 .: 	 18 16 1 2 2 4 6 2
TERCER AÑO
Alecanica 	 10 9 2 2 1 2 2 -2
Física 	 6 4 0 0 2 0 1 1
Dibujo 	 10 9 0 0 3 2 3 1
Trabajo manual 
	
10 9 1 3 2 3 1 0
Francés tercer año
	
8 7 0 0 2 4 2 0
CURSO COMPLEMENTARIO
CUARTO AÑO
Máquinas-Herramientas 	 8 '0 1 4 2 1 0
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificad&
de Sobresaliente y Notable
PRIMER AÑO
Ignacio Zuluaga 	 2 Sobresalientes, 1 con Diploma de
Honor y I Notable.
Felipe Aranceta Iturricastilb 1 Sobresaliente con Diploma di
Honor y 2 Notables.
José Rezala 	 1 Sobresaliente con Diploma di
Honor,
Lucio Ocamica 	 -1 Sobresaliente y 2 Notables.
Eduardo Orozco 	 1 Sobresaliente y 1 Notable.
.Ricardo Unanue 	 1 Sobresaliente.
José Cristóbal 	 1 Sobresaliente.
Gerardo Arocena 	 2 Notables.
Rafael Ruiz 	 2 Notables.
Casto Aristondo 	 2 Notables.
Jesús López 	 1 Notable.
Ramón Gurruchaga 	 1 Notable
Felipe Arancota Alberdi 	 1 Notable.
Pedro Arrieta 	 1 Notable.
Elías Beraareche. 	 1 Notable.
Leonardo Muguerza 	 1 Notable.
SEGUNDO AÑO
'41
Ignacio Urresti
Alberto Mendiguren
Antonio  Echeverría
4 Sobresalientes 3 con Diploma
de Honor y 1 Notable.
2 Sobresalientes 1 con Diploma
de Honor y 2 Notables.
1 -- Sobresaliente con Diploma de
Honor y 3 Notables.
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Félix Fuentes
Ignacio Zuluaga
José Areitio
Manuel Guisasola
Salvador híriz
Enrique de Francisco
Agustín Echeverría
Tomás Ugalde
Marcos Ormaechea
Julián Mufioa
Segundo Triondo
3 Sobresalientes y 2 Notables.
2 Sobresalientes
1 Sobresaliente y 1 Notable.
1. Sobresaliente y 1 Notable.
1 Sobresaliente.
5 Notables.
3 Notables.
1 Notable
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
TERCER AÑO
Luis Triondo
Marcelino Rementería
Julio Larrea
José Tomas
Gregorio Leturiondo
2 Sobresalientes 1 con Diploma .
de Honor y 2 Notables.
2 Sobresalientes 1. con Diploma
de Honor y 1 Notable.
1 Sobresaliente con Diploma de
Honor y 3 Notables.
2 Notables.
1. Notable.
CURSO COMPLEMENTARIO DE 4.° AÑO
Rafael Urreta 	 • Sobresali ente.
Uasimiro Aranzabal
	
Notable.
Manuel González 	 Notable.
Jestis An zaga 	 Notable.
Feliciano San Miguel
	
Notable.
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Certificados de aptitud concedidos el 1. 0 de NouiernDre de 192s
	.1.0110.11011wM
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios de
aprendizaje y que obtienen Certificado de aptitud
' Calificación
del
Certificado
Sobresaliente
Sobresaliente.
Notable
Bueno
Bueno
Bueno
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Luis Triondo y Vildosola. 	
Marcelino Rem entena y Beistegui 	
Julio Larrea y Amuiltegui 	
Juan Bautista Azpiri y Unamunzaga 	
Rafael Uribe y Arrillaga 	
José Tomas Bruna  •
Gregorio Leturiondo y Zabala 	
Jesils Berraondo y Ojanguren 	
Pedro Paredero y Berraondo 	
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- 	 En los Exámenes de ingreso celebrados en 27 de Octubre
EXÁMENES DE INGRESO
fueron elegidos los siguientes, por orden de notas obtenidas
Aureliano Zulaica y Basurto, de Eibar.
Má,ximo Echeverría y Lequerica, de Eibar.
Luis Arizmendiarreta y Grate, de Eibar.
Agustín Sarasqueta y Arbeloa, de Eibar.
José Echeverria y Ayerbe, de Eibar.
José Luis Cano y Gómez, de .MAlzaga.
José María Fuldain y Lizarralde, de Elorrio.
Ramón Gallitstegui y Mazuriaga, de libar.
Jaime Larraza y Antía, de Villafranca de Urja.
Francisco Iriondo y Orozco, de libar.
Francisco Oyarbide y Arrondo, de Rentería.
Ramón Santesteban y Elorm, de San Sebastián
Sergio Suárez y Maguregui, de Madrid.
Rosendo Vildósola y Oregui, de libar.
Antonio Bascaran y Rementería, de Eibar.
Juan Marra Iraegui, de libar.
Lucio Ecenarro y San Martin, de Eibar.
Gonzalo Sarasua y Gorrochategui, de libar,
Ramón Gómez e Irusta, de Eibar.
Jesús de la Fuente y Zubeldia, de libar.
Luis Cortaberría y Marcano, de libar.
Juan Berraondo y Ojanguren, de Eibar.
Cayetano Arana o Irazabalbeitia, de Elgueta.
Angel Murgoitio y Besoitagoiena de libar.
José Guisasola y Arrillaga, de libar.
Durante el curso de 1925 el total de Alumnos que han llegado
a fin de curso ha sido do 60. Para el curso de L326, los matriculados
ascienden a 77,
Cuenta generalAño de 1925
GASTOS
1
INGRESOS 	 1
Sueldos de enipleados 	
Maquinaria y .Herramientas 	
Materiales 	
Personal del taller lumínico 	
„Material de escritorio 	
Museo 
	
Biblioteca y suscripciones ....
Laboratorios 	
Gastos generales 	
Imprevistos 	
Existencias ep Caja 	
I 	 -  
Pesetas
Existencia en 1 • 0 de Enero 1925.
Subvenciones 
	
Propios 	
Pesetas
30.277
21.961
12.792
14.840
1.941
242
.602
1.701
9.613
1.736
8.755
32
35
98
75
65
50
40
70
80
60
01
8.292
67.250
28.923
70
1I
i
36
104.466 06 104.466 06 1i
Eibar 31 de Diciembre 1925.
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Enero
de 1925 obtuvieron Certificados de aptitud
Nombres y Apellidos 	 Destino
Benigno Bascaran.
Casimiro Aranzabal.
Mateo Gallastegui.
Angel Jaureguibarria.
Manuel González.
Jesús Arizaga.
José Iraolagoitia.
Antonio Gallastegui.
Rafael Urreta.
José Elorza.
José Luis Eléxpuru.
José María Abendiyar.
Gregorio Arrate.
Félix Osoro.
Víctor ..kmesti.
Ignacio Guisasola.
Mariano Pascual.
Sebastián Uribe.
Feliciano San Miguel
Vicente Arrizabalaga.
Angel Naryaiza.
Francisco Lejardi.
Gárate Anitua y C.'
Escuela de Armería.
Escuela de Armería.
Escuela de Armería.
Escuela de Armería.
Cruz Ochoa y C.'
Cruz Ochoa y C.'
Gabilondo e Hijos.
Urreta y C.
Sdad. Ama. Placencia de las Armas.
Cruz Ochoa y C.'
Sdad. Ama. Placencia de las Armas.
Isidro Ibarzábal.
Gárate Anima y C.'
José Amesti.
Sdad. Ama. Placencia de las Armas.
Emilio Laucirica.
Estarta y Ecenarro.
Hijos de C. Arrizabalaga.
Arrizabalaga e Hijos.
Francisco Arizmendi.
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